TCT-320: Gender Differences in Coronary Plaque Components in Patients with Acute Coronary Syndrome: Virtual Histology-Intravascular Ultrasound Analysis  by unknown
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3XUSRVH7KHUHVXOWVRIVRPHFOLQLFDOWULDOVLQSHUFXWDQHRXVFRURQDU\LQWHUYHQWLRQVLQGLFDWHGPRUH
SURFHGXUHUHODWHGFRPSOLFDWLRQVDQGZRUVHFOLQLFDORXWFRPHVLQZRPHQWKDQPHQEXWGXHWRDORZHU
UHSUHVHQWDWLRQRIIHPDOHSDWLHQWVLQFOLQLFDOWULDOVWKLVTXHVWLRQVWLOOUHPDLQVRSHQ2XUDLPZDVWR
LQYHVWLJDWHWKHFKDUDFWHULVWLFVDQGWKHHDUO\DQGODWHFOLQLFDORXWFRPHLQIHPDOHSDWLHQWVDVFRPSDUHGWR
PDOHZKHQWUHDWHGLQDUHDOOLIHVHWWLQJZLWKDQHZJHQHUDWLRQGUXJHOXWLQJVWHQW
0HWKRGV$PRQJFRQVHFXWLYHSDWLHQWVWUHDWHGZLWK1RERUL'(6DQGHQUROOHGLQ12%25,
VWXG\ZHUHIHPDOH7KHSULPDU\HQGSRLQWRIWKHVWXG\LVWDUJHWOHVLRQIDLOXUH7/)DFRPSRVLWH
RIFDUGLDFGHDWK0,DQGWDUJHWOHVLRQUHYDVFXODUL]DWLRQ7/5DWPRQWKVZLWKQXPHURXVVDIHW\
DQG HI¿FDF\ VHFRQGDU\ HQGSRLQWV 'DWD DUH HQWHUHG LQ DQ HOHFWURQLF GDWDEDVH DOO DGYHUVH HYHQWV
DUHDGMXGLFDWHGE\DQLQGHSHQGHQWFOLQLFDOHYHQWFRPPLWWHHDQGDOODQJLRJUDPVDUHDQDO\]HGE\DQ
LQGHSHQGHQWFRUHODE$WRQH\HDURIWKHSDWLHQWVZHUHDYDLODEOHIRUFOLQLFDOIROORZXS
5HVXOWV&RPSDUHGWRPDOHSDWLHQWVIHPDOHSDWLHQWVZHUHVLJQL¿FDQWO\ROGHUYV\HDUV
SKDGKLJKHULQFLGHQFHRIGLDEHWHVYVSDQGK\SHUWHQVLRQYV
SEXWORZHUIUHTXHQF\RISUHYLRXV0,3&,&$%*DQGVPRNLQJKLVWRU\/HVLRQVFKDUDFWHULVWLFV
ZHUHVLPLODULQWZRJHQGHUVH[FHSWIRUOHVLRQVORFDWHGDWELIXUFDWLRQZKLFKZHUHPRUHIUHTXHQWLQPDOH
SDWLHQWVYVLQPDOHDQGIHPDOHSDWLHQWVUHVSHFWLYHO\S 4&$DVVHVVHGSDUDPHWHUV
ZHUHVLPLODULQPDOHDQGIHPDOHSDWLHQWVSIRUDOO$W\HDUIROORZXS7/)UDWHZDVORZLQERWK
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S 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7KHUDWHVRIGHDWKYV
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
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VOLJKWO\EXWQRWVLJQL¿FDQWO\KLJKHULQIHPDOHSDWLHQWVYV
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5HVXOWV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YVS 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KV
&53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DQGKLJKHULQFLGHQFHRI7&)$YVS 
FRPSDUHGZLWKPHQ1&YROXPHZDVVLJQL¿FDQWO\JUHDWHULQGLDEHWLFSDWLHQWVFRPSDUHGZLWK
QRQGLDEHWLFSDWLHQWVYVSDQGZDVVLJQL¿FDQWO\JUHDWHULQSDWLHQWV
ZLWKHOHYDWHGKV&53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PJGO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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S +RZHYHUWKHUHZHUHQRGLIIHUHQFHVLQSODTXHFRPSRQHQWVEHWZHHQGLDEHWLF
ZRPHQDQGPHQDQGEHWZHHQZRPHQDQGPHQZLWKHOHYDWHGKV&53OHYHOV'LDEHWHV25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25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&RQFOXVLRQV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